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Abstract
Japan' s economy has badly performed for last １０ years. In particular, the town centre economics in 
rural areas has depressed dramatically. The vacancy ration of retail shops has increased with a high 
speed and there is a need to find out remedies to improve this situation. This study firstly classifies 
the types of town centre economics into several categories and secondary looks at possible effects of 
several local regeneration policies initiated by local government by conducting a questionnaire 
survey. Relying on Logit analysis method we examine the policy impacts empirically.
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